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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
N/Hércules, 20 de octubre de 1976
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
ni.ciaracióti dr utilidad »ara fa Alarjna de
T('enica (le la .1(11111inist1'afi(S1!
Armada Española".
Orden Ministerial m'un. 993/76.-- Vista la 'HL;
preseiwi(la por (.1 Loinvuidante de Intendencia
(h• 1;1 Armada don .losé 1.1ti., dr l'ando Villarroya, au
tor de la obra "1')ibliol_rjarta T(".enica (le la Adniinis
tiaci(')l1 (.11 la Armada li.1Kt1tola", he resuello decla









1)eclarari(M de utilidad para 1(1 AloIrina (le obra,
"1,a .1ilininistruci()11 en la Armada Fspartola".
Orden Ministerial núm. 994/76. Vita la ins
tancia presentada por (.1 Comandante de Int(ndencia
(1( ii Avilla(ki (h• l'ando Villarroya,
amor de I;t obra "La Administración en la Armada
I..spañola", be resuelto declararla de pata la
Marina en alención a su mérito.





Orden Ministerial núm. 095/76.--Se aprueba la
(1111('.!:1 Inand() subni:Irino ,S1-35, efrehm(la por
(.1 ( apitílit de Corl)(tt (1()1 \lejandto (•iter(1,1 ()riega
ji 1 i i 111i51110 1 Ildr( (11)11 JOS( María Pascual del
1:ío.





Orden Ministerial núm. 996/76. Se aprueba la
entrega de mando (lel iranl)ot le de guerra Almirante
1,oho, efectuada p()1- (.1 Capii(iii de Corbeta (11)11 Jaime
Vern:ílidez de Navarrete y Saénz de Tejada al (le sil
empluo don /osé A. Manco García.
:\ladrid, 18 de ()cimbre (le 1')7().
Excnios. Sr-s. ...




Orden Ministerial núm. 997,76. -Sc aprueba ta.
(111rega (le nutild() del 1)11(111e-hidrográfico Castor,
efectuada !my Telliente de Navío (11) dolí Mario
1()Iitero l'azos al (le sui mismo empleo y cuerpo
(1(),1 Veril:Hut() Serrallo Warlítiez.
:\ladrid, 1 le (ictubre de 1`)7(i.




Orden Ministerial núm. 998/76. Sc aprueba la
enlrega. de mando del dragaminas Geni/, efectuada pur
(1 Teniente (le Navío don Antonio Deti(lero Alurda
al de su mismo empleo don José Niaría Samanieg-o
Oviedo.






.voinbroiniellio de d.h/rivados Navairs
Orden Ministerial núm. 999/76.- 1.a Urden Mi
iiisiniat tit'int(To 53/76, ele 18 de enero, establece las
regla ti Ilumbratitiento de Aregados 'Navales,
(.1)eciricando que Se atrihnir(111 en principio a Capi
lames (h. Navío de las Escllas de Niar y Tierra que
determinadas condiciones.
•1 ;t conveniencia (le ampliar el ilúm(n) Capita--
líes de Navío que puedan ser considerados para sit
1)osi1 ile destino como Agregados Navales hace ic()Iise
jalde tanlién entre do.,; (pie puedan solicitar
estos destinos a aquellos •.fe.; (lite 11:1:,:lit pasudo a ia
1.:scala de Tierra a petición propia.
liisti virtud, a propuesta del Almirante !(fe del
Dri)artamento de Personal y con la coili(linit(lad (1(.1
icit' del Esta(11) Nlayor de la Aritutda, ven
) en disponer:
J odifica (.1 apartado 1.1 (le 1:1 )r(len
!tal nnin(To 53/7(;, de. 18 de eiletu, en rl ,.e11ti(1() de
1);"11rai() que se refiere a kis ( apit;ine ile Na
\ h (I( la hcala (le Tierrt (leberá quedar redactad()
ta signicni( forma:
`1111)(1. pasad() a esta F.seala por aplicación (le al
12mila de las circtinstancias señaladas en los aparta
( o:, a), (1), I') o g.) (1.1.1 pinito 1, articulo 1.". 'le la 14.ey
1'11111(1.o 78/(18, de 1..sca1as V ascensos en los Cuerpos
( )iiciales de la Artnada, así como poder prrinane
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Resolución núm. 1.930/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se disponen los siguientes nom
bramientos y cese de Vocales de la JUGAN:
Capitanes de Corbeta.
(A) (G) don José Antonio Jiménez Gutiérrez..—Se
le confirma como Vocal por razón de cargo.
(A) (1;) don _Manuel Acedo Manteola.—Se le nom
bra Vocal por razón de cargo,
(Er) (G) don Enrique Ros Sevilla.--Se le
nombra Vocal electivo.
(17) (C) don Claudio Alvargonzález García San
Miguel.—Se le nombra Vocal electivo.
(AS) (AvT) don Antonio Barred° de Valenzuela
llernández-Pinzón.--Se le nombra Vocal electivo.
(C) (G) don Marcelino García Teibel.—Cesa como
Vocal electivo, por cambio de destino.
Madrid, 16 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y ekmzález-Aller
Excmos. Sres.
bres.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.931/76, del Director de Re
dutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a- lo dis
puest() en la Ley 13 de noviembre de 1957 y •Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Luisa Molina Gil-Díez al Teniente
de Intervención de la Armada don Crístino Vega
Lombana.
Madrid, 16 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.929/76, del Direct()r de Re
clutamient() y Dotaciones.—Se dispone (J l. el Alfé
rez de Navío de la Escala de Complemento don Fran
cisco Javier _Expósito Paradela pase destinado al De
partamento de Personal (1)IRD:0), cesando en el bu
que de desembarco Conde del Venazlito.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
_Madrid, 16 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.932/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumi>lidas 'las condiciones reglamentarias, y haber
sido dwlarado. "apto" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboíiciales, se asciende al empleo que
se indica, con antigüedad de 10 de octubre de 1976
y efectos administrativos de la revista siguiente, al
personal que a continuación se relaciona:
SECC1ON DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente RT don Francisco) Martos Caballero.
A Brigada.
-zargeni() primero AR don Ginés 11 artínez Rental.
'Madrid, lo de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1-4:xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución m'un. 1.933/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condici(nies reglamentarias, y haber sido
declarado "apto" por la Junta de .Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 13 de octubre de 1976 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per-,
sonal que a continuación se relaciona:
SECCION VIGILANCIA DI., COSTAS
Y PUERTOS
A. Mayor.
111,1o.tiiente VS don Cristino González Espeso.
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A llrigada.
Sargento primero VS don Manuel Nlateo
..\1;if1•id, 13 de octubre de •976•
EL D T RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.934/76, del Director de Re
('lutamiento y 1)otaciones,.-Por reunir las condirio
nes reglamentarias .y haber sido dechrados "aptos''
J)()1 la Junta de Clasificación del Cuerp() de Subnfi
ciales, SC asciende al empleo que se indica, con la an
tigüedad que al frente de cada tino se expresa y efec
tos administrativos a• partir de la revista siguiente,
al i)ersonal que a continiiación se relaciona:
SECCION DE VIGILANCIA DE COSTAS
• Y PIJERTOS
A Subteniente.
flrigada PP don Víctor Abellón Casal. 11 de °c
lub' e de 1976.
SECCION DE ENERGTA Y PROPIMSION
A Sublenienle,
Brigada MQ don Francisco (le \si,, Santo,- Caba
llas Martínez.-12 de octubre de 197()
Madrid, 16 de octubre de 1976.
EL 11 IR ECTOP
DE E ECLUTANIIENTO Y 1)0TAr ON FS,
firCs(1, 1)íaz del Río y Con7.7'11(7_,A,11rr
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.935/76, del Director dr Re
clutamient( y 1)otaciones. Se dispone el sizniente
cambio ole destinos de personal del Cuerpo de Suh
oficiales, con carácter forzoso):
Sargento Condestable don Rafael l'ando Casares.
Pasa al patrullero pesado Villamil, cesancln en el
patrullero pesado Cadarso.
Sargento Electrónico (1oH 11nIonio Martínez Mil
nera,--Pasa al patrullero pesado 1 7//aanvii, cesando
en el patrulkro pesado Cadarso.
F:sta Resoliwión se (111111)11111(111;trfii cuando se or
dene.
fi Madrid, loy (1( Illbre de 1076,
EL D I R ECTO R
DE- RECLUTAMITNTO Y
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.936/76, del Director de Re
clutainientu y Dotaciones.--.‘ propuesta de! Capitán
General de la Zona Marítima del Mstreclio, se dis
pone el siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Stildeniente 1:adioteleg-rafista don Manuel Saelices
--Conlinuará destinad() en la l'st:Icioín Ra
dio de Cá(li/. quedando efecto, (.11 lo que al nii,mo
se refiere, 1:1 I■esolución míniero 1.854/76 (I). O. nú
mero 232).
Brigada Radiotelegrafista
Pasa a Defensas Portuarias
dificadn en este senti(lo. .en
fiere 11 lesoltieli'm m'in-ler()
ro 232).
Sart,z-ento 1■:1(liotelerafista don 1\Tainiel Fer
tuínd(z. • Pasa ;11 1)11( !11( de desembarco Corde del
1'1.'1(1(117o, cesando en Defensls Portuarias de Cádiz.
don .Toaquín Rosa Hita.
(le Cádiz, quedando rno
lo que al mismo se re
1.854/76 (D. O. núme
1:1(11-i(1. 16 de octubre de 1977).
Er DIREcToR
R ECLUTAM TENT() Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y Conzález-Aller
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...
("1-If.'..f a la (_Io)7.y1(7picia cl
Orden Ministerial núm. 1.000/76 (D). 1)(1r re
unir las ('U)1l(liCií)11(' jii deierminn 1:1 T.ev número 15
1070 (D. O. 16), v (le c(informidad con lo
informado por la .1unta l Rf-compensas. se concede
1;1 Cruz .1 1;t Constancia en el Servicio. en las cate
que se citan. con la antigiiedad y efe-tos eco
nómicos 011e <;(‘ indican, al personal del rucrpo de
Subofit-ial.es (pir I continuacifín se relaciona •
Primera catei,.,oría.
Sar;Tiit() primero Contrambesti e don Narci() Al
( Jraz ,Nntifziiedafl : 4 de Aril de 1n76. -----
1'.fectms económicos: 1 de hin V( de 1076.
S:Imento primero Contramaestre (Ion 17raiiis.uc() -Ri
v;p; Enre:.a..---27 de junio de 1976 • • 1 (1,1. 'lidio le 1976.
Sarrento primer() contramaestre don '.11anue1 Ro
(Irívne, )11(i1.--27 de junio de 1976.--1 de ju
lio du 107(i.
Sar‹,eitto primero Col,1 r.11me,,IN. (1(111
dr;011.1"/ Piri(irf) 2 dei i i1 i l(' 10.76
(1f. 1076.
S:ir.,,ento primero Contramaestre (1()11 T(Ké Pefin
11a11í11(i7.- 2 de julio) (le 1076. 1 de agosto de 1976.
Sar12.ento Contramaestre don Joaquín F.:cii(ler()





Sítl'gr111() (4()Ilin1111:1CSIIT don ( 1;11)1110 \ (10 R0(11-1-
,guel. 2 (le ju'io (le 1976.- 1 de agosto de 1q76.
Sargento primero Condestable don TVTaimel García
('Ionzál.ez. 22 de de 1976.-- 1 de :4,Tosto de 1976
Sargento primero Torpedista don Lorenzo Wt 7(111C/.
1érez.-27 de junio de 1976.- 1 (le lidio de 1076.
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Sargent() Vlectrieista (11)11 Fernando Pereiro Prieto.
2 de abril dv 1'17b. 1 de ntavo de 1()76.
Sargento Fieetrieista don Antonio Veiga lApe/27 dc junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento primero kadiotelvgrafista don Francisco
.\lk arez Timiraos. L'O de julio de 1976. 1 'le agos
to de 1976.
Sargento Radiotelegrafista don Jest'is ( ;('InIez Ra
p0,1). -27 dc junio de 1976.-1 de julio de 1076.
Sarg.(.nto Radarista don .Ittati Pifieiro 1\Tuifios.-
27 de junio (le 1976.-- 1 de julio de 1976.
Sarir.ento primero Sonarista don Luis Canales Ser
na.- 27 de inno de 1976.-1 (le julio de 1076.
Sargento primero Sonarista don .josé María TTer
i/(!ndez Saura. - 27 (le junio die 1976.-1 de julio(le 1976.
San.rento primero Mecánico don Luis López Fon
ticoba.---- 24 de :1ril (le 1976. 1 de mayo (le 1076.
Sargento Mecánico don Juan (:andón lacero. •
10 (le mayo (le 1976.-1 de junio de 1976.
Sargento 1Teeán1co don Antonio Sevilla Tito.--
27 de junio de 1076. -1 de julio de 1976.
Sargento Escribiente don Doniel Prieto Rodríguez
12 (1.:, junio de 1976.-1 (le julio (le 1976.
Sargento Escribiente don José Ramón Rey 1iopico.
27 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de prime
ra don Yfiguel Carcía Rojas.-27 de junio de 1956.
1 (Ir julio (le 1976.
Segunda categoría.
Subten:ente Contramaestre don Mkr,tiel Castro Cas
taño. Antigüedad: 10 (le julio) de 1975.-- Efectos
económicos 1 de agosto de 1976 (1).
Subte/tiente Contramaestre don Eugenio Mayobre
(;:ircía. ,1 de enero de 1976.- 1 (le julio (le 1976 (1).
Snbteniente •Contramaestre don Alfonso Ogando
lotner().--20 (li. IllítV(/ de 1976.-1 de junio de 1976.
bteniente Contramaestre don Angel Balboa Ruiz.
1 de julio (le 1976.--1 de julio de 1976.
Subfeniente Contramaestre don .[os(' 1,. González
Fernández. - 11 de julio (h. 1076. -- 1 de agosto
(le 1()76.
Subteniente Contramaestre don fosé García Sala
zar.-11 de julio de 1976 ---1 de agosto de 1976.
Ilrigada Condestable don Nlareelino Roma!! \la
droñal.---1 de jurio (le 1976.-1 de julio de 1 (/76,
Sargento primero Condestable don 1\1atmel No
1iea - 2• de abril (1(. 1976. ----- 1 de inavo
(le _1976.
Slrgento primero Conde,-,table don ,\ntoilio 1 errer
Rt1ed1.---24 de abril (le 1976. 1 de mayo de 1976.
Sargento primero Condestable don 1‘raticisco Fuen
tes Castro-1.i de junio (le 1976. -1 de julio de 1976.
Sargento primer() Con(le,,table don Juan Manuel
Pérez Martín.- 20 de junio (le 1976• 1 (1e julio
de 1976.
Sargento primero Condestable don Francisco l'wr
1 de julio de 1976. - 1 ('e jiilioIrOrIOS Prieto.
(le 1976.
Sargento primero Condestable don Pedro F,l)ada
Fertiández.--4 dr julio (je 1976.-1 de agosto (le 1976.
Sargento primero Condestable don Ang-el Lotireiro
'erdid( L 20 de julio de 1976. 1 de ag-osto de 1976.
Sargento primero 1.1ectricista d()II .111:1(1111111 ';'1110Vati
;;11-Cía.- 1 de ...PIN() de 1976.- - 1 de ill11() de 1976.
Sarg(lli() 111.1111e111 VICeiriCiSi;1 d()I1 1,:icardo M San'
(1:! dr :DIU() de 1076. 1 de agOti1() I(' 197(,.
S'arg'ent() 1)1.1111eRk 011aVi() 1;_!1('SiaS
()t'ro.--:? l l'Ab()1. 197(). 1 de ;I:!()S1() de 1976.
Sargenio primero Sonarista don Armando Cervan
11's AlonY). -22 de ina v() de 1976.- 1 de junio (le 1976
Sargento primer() Mecánico don Santiago \7ila Va
rea.-24 (le mayo de 1976, 1 de jimio de 1976.
Sargento primero Mecánico
l'ilanco.---.20 (le julio de 1976.-- 1 de agosto (le 1976.
Sargento Iklecái ixo don 1:afa(1 N'Iéndez (;onzález.
20 .(1.e julio de 1976.-1 de agosto de 1976.
Sarlr,ento primero Escribiente don Jaime !Pintos
1 rrabiel:I. -() j1111i(› de 1076. - I dr itilit) de 107G
Saren10 ilrimero Vscribi‹.nie d()n Pe( 11-() Nigorra
Clava. -1 de julio de 1976. 1 de jnli() de 1976.
Sar,genio primer() Escribiente, don Mariano Veláz
quez del 1(.■ . 1 de julio de 1 )76. -1 de julio de 1976
11rigada Sani1ario (Ji )I 'losé rl'enreiro Ferreira.-
26 de julio de 1975.-- 1 de agosto de 1975.
Sars;elito primero Cela(lor (h. Puerto V PeL.ca don
11(lei()Itso Collazu. "9 de novi,embre (1e 1973,
1 (le ,,eptientibre de 1976 (1).
don Sanl Gascueña
Tercera ea 1ego•ía,
',111)1(.11i(i11e Coni rainaest re
N/poi-el 1( ). Antigij (.(1:1 (1 • 1 6 de ilvivu






Ct lá. ju lio de 1976. 1 'd,;. ;I( )l de 1976.
Pri,!..r,a(la Condestable don Paulino Fernández Ro
mayo dc 1976. 1 (le junio de 197ry
1;rif.;,(1:1 rr()1.1}ndiLli a (1()n Ail1()nio 1,(")pez
17 de inli() de 1976. 1 de ali.w,to de 1976.
klinisla don Enriqu(.. Ti. de Santiago
Alvare7 1 de julio (14. 1976.•--1 (le julio de 1076.
tildeniente Vleciriekta don ,José T,. ricinos T,ove
11 21 de l'ehren) de 1975. 1 de julio de 1976 (11.
1411rctrici ,ta don Manuel 1:rayo Rego.
•. de julio (le 1976. 1 de ag,osto de 1976.
Sub' 11);(111P ie() (1( )II 11 H('• . Sardina G11--
(*ía.----4 de enero (le 1976.- 1 de ¡tulio de 1976 (1).
Subleni,ente ViT.rja de SemítSon)s d(in Anr.li() iz
quierdo 1fi1i1.-17 de febrero (le 1976. 1 de a(),,t()
de 1976 (1).
StIldeniente Celmbir l 1'ner1(1 y (1()II 1f:i
antino Cabello. juli() (1(. 1975, _1 (le





1) 1Y.rdida, (le efectos econ(')Iniros poi aplicación
(lel ;1111(1110 7» de 1:1 ()rden 2.768
de 1()G7. (1). () 18().
,1;1(11i(1, 1() (h. octubre de 1()76.
(lelega('ión:
1)1 FJ.-rop
1ZEcr,v1TATII1 1,, N T( ) DOTACION I.
jesús Díaz del Río y González-Allet
F,xcmos. Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Ascen.vo$.
Resolución núm. 1.938/76, del Direct(q- de Re
clutafien1() y Dol ad( )11CS. 14,11 virtud de expedien
te incoad() al efecto, Y con sujeción a 1;1 norm'a I \'
de la ()n'en m'unen) 1.360/68, de 12 de
marzo (1). 0. •'un. 71), se dispone el ascenso ;t.
klayor(Ionik) de segunda (Cocinero de prim(ra).
(1e1 (,*()eitier() (le segunda don I■rancisco ()dales
\/(1.;-a, que presta sus servicios en la fragata ra
pida /.iniers.
1\1adrid, 15 de octubre de 1976.
Fi, Dr I? FCTOR
R ItC1.11TAMTENTo Y DOTACIONES,
jeSÚS Díaz del Río y Gonz(lez-Aller
Excmos. Sres....
Destinos,
Resolución núni. 1.937/76, del 1)i1ec1(),- de Re
(1111ta ) 1 )( ,t ;tejones. (I ij )11(. que el
( ()cimero (le prinierd don 14;vari!;1() riarcía Avío] naL;e
(1(.,,litiado al elli".,11■, cvsando (.II (.1 liti(itt--(.ctiela
.S'(1)(ts/i(i)1 Flrano.
Madrid. I() (Ti, octubre de 1976.
Dru E( 'TOR
t)J1;', (1 ENTo Y 1 )( YI'Ac loN
jusiís E)íaz (lel Río yGonzález-Aller
Excmos. Si.
Sres. ...
/?illa a / propia.
Resolución núm. 1.939/76, del Direct()I- de Rc
chilanui('lito y 1 )( )1 aciones. (1i1)( )11e la baja a
•
p(lici(")i) 1)1()J)ia, J)111 i1 (lel (lía 25 (le octubre (le
1976, de la Telefonista doña Carmen Castillo 14"e•
11;;11(1(./, que presta us k,ervicios en (.1 TtM A. con
arreglo a lo) (pie determina (.1 artículo 14 de la
vigente 1:(T,la1ne111;Lci(')11 (le Trabajo (1(.1 personal
civil tto funcionario (le 1;t Adminsitración
Nladrid, 15 (le octubre de 1976.
El, DIRECTOR
DE RF,CIAJTAMIENTO Y DOTAcIONEs





Resolución núm. 1.092/76, del 1(.1-(. del 1)e1 'rta
luci11o (l( Pers()1):11. 1)e c()nforinidad c()11 14) pro
1)()1«. 1;1 .:,(.(sci(')11 Econ(')Inica. (lel 1)(1):11
ti) (I Pe1s()I1:11, lf) informad() por 1;1 In1erv(.11
(.i(")11 del cita(1() 1)1(1w-1;1111(1110, con arrer,lo a lo
disptiesto en la 1■(.1,;lanien1aci()11 de rl'rabajo (le
pe,vsonal civil no funcionario), aprobada pnr De
creto número 2.525/67 (I). O, m'un. 2•1.7) y dispo
siciones comiplempularias, Se Concede al personal
(le la Armada que filtira (.11 1;1,', relacintle,; :111exas
los 11-ie1til)s aetnuulables (.11 (.1 m'unen) v e11c1lns
1;L1)c1a,; que se expresan.
1\1:i(11 i(1, 15 (le o( tubre (le 1976.
Fr. ALMIRANTE




ELACióN 01JF, SE CITA
Hmpicos o clases J NOMBRES A l'HI,I.11)()(-;








Oí. 2." ( Pintor) • •
E NI;trattel A ido (asiill(
1). José Ninnuel 11yd:e/ .;'11,11,•/
1)oña ntora.ia Ilf11 (''11 Pe I
I )1 )rin .1\ 1.;i1St la A Pa ¡H( ) Día
Jusvfina Arribas Tejera
Asensit) Ilai h(í() Muñoz.
.














2 tt ienios '5•17,65
pesetas inensunks
cada uno
3 trienios <le 517,().'z
pesetas mensuales
cada :nto. „ ,
•
„
1 1: ienio 517,511
pesetas mensuales.
3 trienios (Ie 517,50
pvsetns inerasunlel
cada un()
1 trienios de 517,so
pesetas inerastinle,..
1 trienio (I(. 543,00
pesetas mensuales.
1 trienio (le 538,50
pesetas titensuab,.


























Of. 2.° (Pintor) ...
Miércoles, 20 de octubre de 1976
NOMBRES Y APELLIDOS
■••■••••••••■••4
1). Luis Blanco Leira
D. Nemesio Bouza Barcón ...
D. Mateo 11Iáximo Bueno Tébar
D. Antonio Cano Celdrán .
D. Tomás Carlos Martínez
Manuel Carvajal Duarte ... .
D: Loreirzo Carreras ( ;ornes
D. Nicolás Casal Carrillo ...
()f. 2." (Barbero)... D. 1,uis Manuel Castro Diégue.
Of. 1.• (Gruista) D. José Catalán Valer •..
Of. 2." (Artificiero). D. Antonio Clavaín Prian





Ge ••• 10• •
Of. 1.* (Electricista). D. _losé Cipriano Díaz-Robles Rodríguez
Jefe 2.* Adnitvo. 1). José María Díez Sabater •
Limpiadora ... Doña Eustaquia Egea Albadalejo
4•4
Maestro Taller... D. Julio Fernández González ...
Of. 2." (Pintor) D. Eladio Fernández' Sánchez ...
Istozo de Clínica ... D. Manuel Fernández Valer° .
Costurera ... O•• •e•
Of. V (Calderero).













• • e I • •






D. José Flores Flores
D. Juan Fontcuberta Sáez
D. Francisco de Asís Fournier Vázque7 de
Castro • ••• ••• •••
D. José Franco Blanco
Doña Rosario Franco Santiago .
D. Asensio García García ...
D. Antonio García Jurado ... • •
D. Jesús' García Lucas .
•
e Ore •4I
440 404 I•• /1,I
































por el que 1 Fecha en que debe
1 se le concede comenzar el abono
I -
8 trienios de 540,451
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 no\ ¡culi e 1976
5 trienios de 5'17,65
Pesetas mensuales
cada uno... .. 1
1 trienio de 543,00
Pesetasmensuales.
1 trienio de 547,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno._
6 trienios de 550,95
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 532,50
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 538,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 538,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.
8 trienios de '538,50
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 543,00
Pesetas mensuales
cada uno...
9 trienios de 623,65
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 517,50
Pesetas mensuales
cada uno...
9 trienios de 580,50
pesetas mensuales
cada uno...
'1 trienio de 538,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada uno...
'5 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 517,50
Pesetas mensuales.
1 trienio de 5117,65
pesetas mensuales.
1 trienio de 532,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 517,59
pesetas mensuales
cada uno... ..
1 trienio de 523,20
pesetas menstin
1 trienio de 528,75
pesetas mensuales.
1 trienio de 523,20
Pesetas mensuales.
3 trienios de 517,65
Pesetas mensuales
cada uno_























































Of. 2.° Artificiero ...
Limpiadora
Of. 2." (Pintor) ...
Oí. 1." (Puliment.)...
Of. 1." (Pintor Dec.)
I'latichadora • • • • •
\yud. •Téc, Sanit.
()f. 1," Admtvo..








Prof. EGB y Prees.
OÍ. 2." (Pintor) ...
Ayudante Sanitario,






Tele f011iqta • • 11 • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Antonio García Velasco .
Doña. Consuelo (;iménez Costa
octubre de 1976 Número 241,
D. Antonio Fulgencio Gutiérrez Cabrera
1). luan ( ;utiérre/ Traverso
1)()11:1 Rosa Iglesias Cons
1). .1 osé Jiménez IIVIendozo
1). José 1.1rios Roca
I). Teodoi-() López l'az
• le • II • • • • • • •
• • • • • • • 11
Doila Angeles López Segura
Doña Mercedes López Tello .
• • • • •
...
• • •
• e I • 11•
• • I •
Doña María del Carmen, Lorenzo "Iorrejón
1 ). A Ill(Mi( ) María-Dolores Muií)z
D. José ivlárqu(z García .
1) Juan José Martínez Maleo
D. José Martínez Pérez .
D. Donato Merino Ni(s ino
• • • • • • O
• e eo• •
• • •
• • • • • • •
1). Perfecto IVIier Sánchez .
Doña Rosario Miró .
1). •1osé Morales Velázquez
1)ona Pilar Mosquera
• •
Doña Cat men Nicolás !Mantes
Dona M.ercedes Olivares Lumbreras ...
Doña Marta Pacheco Pacheco
Doña María del Rosario 'Celia l'ego ( anoso.,
I). Antonio Pérez Rodríguez .
D. Juan Pérez Verde ...


































se le concede j
6 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 517,50
Pesetas mensuales
cada uno...
1 triepáo de 543,00
pesetas mensuales.
8 trienios de 538,50
pesetas mensuales
cada uno.:.
4 trienios de 517,50
pesetas mensuales.;
cada uno... ...
II trienio de '538,50
pesetas mensuales.
8 trienins de '543,00
pesetas mensuales
cada uno._
9 trienios de. 543,00
pesetas men sua Ics
cada uno_
10 trienios de 517,50
pesetas mensuales
Cada und... ..•
3 trienios de 704,35
Pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 550,95
Pesetas mensuales.
1 trienio de 538,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 532,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 517,65
pesetas mensuales.
1 trienio de 528,75
pesetas mensuales.
7 trienios de 528,75
pesetas mensuales
cada uno_
4 trienios de 528,75
pesetas mensuales
cada uno.
6 trienios de 11.000
Pesetas anuales y
4 de 704,35 pe
setas ...
'1 trienio de 538,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada flH).........
7 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cadalitio6r enios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno_
3 trienios de 704,35
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de '517,50
pesetas mensuales
cada uno....
2 trienios de 532,50
Pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 538,50
pesetas mensuales
cada uno...
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D. Juan Riera Marqués ... • • • • • • • • • 11 • • •
D. Antonio Rodríguez Campos ...
... D. Juan Romero Pavón (1) ...
...I D. Gregorio Rubio Llinares
• • • • • •
• •
• • •
Prof. EGB y Prees.' Dona María del Pilar Sainz Sánchez
Of. 2.3 (Pintor) ... D. Juan Sánchez Vera ...
Of. 1.* Engrasador., D. Manuel Santalla Cupeiro
Of. 3.4 (Pintor) ...
Of, "1.4 (Mecánico)...
Subalterno 1.4
Of. 3.4 (Barbero) ...
Jefe Cocina 2.'
Limpiadora ...




D. José Sierra 'T'nrr.;(')11 .
D. Manuel Sirviente Zájara
14.
•
• • • •
• • •
1). Rafael Torner y Martínez de Azeoytia
1). Antonio Torrecillas Cabrera • • • I1 •
Doña Josefa Trabazo Antoedo .
Mozo de Clínica ... D, José María Varela Fernández ...
Of. 2.3 (Pintor) ...
Of. La (Barbero) ...
Of. 2.° Admtvo. .
Mozo de Clínica ...
Of. 3.• (Electrónico).
.•-•••••••••••■••21~•■•••■••••~•••
D. Angel Vázquez Peíiafiel
I). José María Vilar Rodríguez
Dala Rosina María Viqueira Pérez
•••
D. José Formoso Gallego (11) ...
D. Alfonso Leira Caeiro (1) ...
• •
•
• • • • •




























2 trienios de 532,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 528,75
Pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada un(e..
5 trienios de 528,75
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
4 de 704,35 pe
setas
1 trienio de 538,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 5413,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 noviembre 1976
1 trienio) de 534,00
pesetas mensuales. 1 noviembre 1976
8 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno._
2 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada tino... ...
7 trienios de 534,00
pesetas mensuales
rada uno...
4 trienios de 540,45
pesetas mensuales
cada tuto...
10 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 5117,65
pesetas rnensuales
cada 1 noviembre 197,,
1 trienio de 538,50
pesetas mensuales. 1 noviembre 197r,
6 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... .,.
4 trienio de 540,45
pesetas mensuales.
4 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 Fecha en que debe




















(1) Quedan sin efecto las concesiones de trienios efectuadas por las Resoluciones de ALPEI: in'inieros 834, 816?
y 920/76, de fecha 30 de julio y D1 y 24 de agosto (D. 0. núms. 179, 185 y 1199), respectivamente, C11 la parte que afecta
a los interesados.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Destinos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de Caballero
El
Niutilado permanente en acto de servicio, al personal
relacionado a continuación, como comprendido _en el
artículo 4.0 y párrafo tercero del artículo 7.() de la
Ley Húmero 5/1976, de 11 de marzo (I). O. m'int. 64),
d(l)iendo percibir sus devengos por la Pagaduría o
Still)agadttría Wlilitar de I lahere,, que se d(tallan, a
1)artie de 1:1 fecha que a cada imo se le asigna, disfrtt
ii1,(1(), además, previa fiscalizaciéni por la interven
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ción, de la pensión de mutilación del sueldo de Sar
gento y en el porcentaje que para cada uno se le
señala, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo pri
mero del artículo 22 de la citada Ley, previa deduc
ción de las cantidades percibidas corno mutilado útil
en acto de servicio desde la indicada fecha.
Percibirá sus devengos y el 18 por 100 de pensión
de mutilación desde el día 1 de mayo de 1976.
Cabo segundo Mecánico de la Armada don Alfonso
García Vera, por la de Madrid.
Madrid, 15 de octubre de 197().
ALVAREZ-ARENAS.
(Del D. O. del Ejército núm. 237, pág. 213.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-----En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 6 de octubre de 1976.-El Contralmirante
Secretario, Aliguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferro] del Caudillo.-Dofia Mánuela Rodrígitez
Caamaño, viuda del Capitán de Fragata don Francis
co Navarrete Ceniza.-.Suelito regulador: 39.567 pe
setas.-Porcentaje : 40.--Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 15.827 pese
tas.-Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976.-
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo (5).
Baleares.-Doña María Martínez Vázquez, viucia.
del Teniente Coronel de Infantería de Marina doh
Juan Fernández Castelló.-Sueldo regulador: 41.230
pesetas.-Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1976: 16.492 !ye
setas.-Fecba de arranque: 1 de diciembre de 1976.
Delegación de Hacienda del3aleares (5).
El .Ferrol del Caudillo. Doña Amelia Anidos
Martín, viuda ,del Capitan de Corbeta don .F,duardo
Matz Lafuente.-Sueldo regulador: 34.416 pesetas.
Porcentaje: 40.-1'ensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de diciembre de 1975: 13.766,66 pe
setas.-Desde el 1 de enero de 1976: 15.694 pesetas.
Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arran-'
que: 1 de diciembre de 1975.-Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo (7)-.
Barcelona.-Doña Victoria Rodríguez Rodríguez,
huérfana del Condestable de la Armada dbn Vicente
Rodríguez del Corral.-Sueldo regulador: 35.910 pe
setas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le Co
rresponde desde el 1 de enero 'de 1976: 8.977.50 pe
setas.-Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976.
Delegación de Hacienda de Barcelona (5).
Barcelona.-Dofia Josefa y doña Encarnaci(ín Mon
tes Piqueras, huérfanas del Oficial Auxiliar ».e Arti
Número 241.
llena de la Armada don José Montés Caballero.
Sueldo regulador: 31.587 pesetas.-Porcentaje: 25.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.896,87 pesetas.-Ayuda (Ley nú
mero 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de febrero de 1976.-Delegación de Hacienda de
l'.arcelona (20).
C:"idiz.-Doña María, doña Manuela y doña Rosa
rio Bozo Ilenítez, huérfanas del Auxiliar segundo del
C.ASTA (loo José Rozo I-)avón.-Suel(lo regulador:
24.1()6 pesetas..-Porcentaje: 40.-Pensión mensual
que les .corresponde desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 9.642,50. Fecha de arranque: 1 de enero
de 1976. -DelegocWin de Hacienda de Cádiz (21)1.
E1 I4"errol del Caudillo.-Dofia María Luz Regal
li.ernandez, huérfana del Alférez de Infantería de Ma
rina don Carlos Regal Cebreiro.-Sueldo regulador:
16.800 pesetas.-Porcentaje: 100.-Pensión mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pe
seta• 16.800.--Hasta el 31 de diciembre de 1974:
19.320 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1975:
21.roo pesetas.- Desde el 1 de enero (le 1976: pe
setas 23.940.-1-4.eclia :in : 1 de enero de 1974.
Delegación de Ilaeienda de l'errol del Caudillo (22')
El 1-i'er1o1 del Caudillo. --Doña Amparo ( ;onzález
Pérez, viuda del Contramaestre Mayor de la Armada
don 14:varisth l'erera regulador : pe
setas 25.9.35.- Poreeniaje: ID. l'elisión mensual que
con-esponde desde (1 1 de 'enero de 1976: 10.374
pesetas.-,--- Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976.
Del(gaci(')11 Ilacienda de1.4,1 Ferrol del Caudilló, (5)
Dofía Magdalena I:odríguez. Ferrer,
1111érialia del Segundo Maquinista de la Armada don
José Rodríguez Rey.-- Sueldo regulador : 22.458 pe
setts.--1)orcentaje : mensual que le co
rresponde hasta el ,U de diciembre de 19'75: 5.614-,58
pesetas.-- -Desde (.1 I de cuero de 1976: 6.400,62 pe
setas.-Fecha arralique: 1 de noviembre de 1975.
1)elc.p;ación (1c. 1 1acienda de llaleares.
Alicante. I )oita AstMción García Pastor, viuda del
Músico (le segiiiida 1:1 Armada don Moisés Igea
(iarcla. ----Sueldo regulador: 23.108 pesetas.- Por
nentaje : 40.-Pensión mensual que le corresponde.
(-1-esde el 1 de enei-o dc 1976: 9.243,50 'pesetas.-Fe
dia de arranque: 1 de diciembre de 1976.-Delega
cii'm de Hacienda de Alicante (5),
Ilarcelona.-Doña .1111i:1 de la 'Velilla Gil, huérfana
del Auxiliar segundo del C/1 STA don Julio de la
\,Tclji lit García.-Sueldo r(guladoT : 18.786 pesetas.-
Porcentaje : 25.--Pe11sió1 mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 4.696,50 pesetas.--
Fecha de arranque: 1 de marzo de 1976.-Delegación
llacienda de Barcelona.
('artagena.--1)ofia María Esteban Sánchez,
viuda del Fogonero Preferente de la Armada don
Antonio Carrión Celdrán.-Sueldo regulador : 10.806
peses.---Porcentaje: 30.-Pensión mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1976: 3.241,87
pesetas.--Ayuda (Ley 19/74)i: 10.000 pesetas.-Fe
Hm de arranque: 1 de abril de 1976.-----Delegación.de
I lacienda de Cartagena (36).
Barcel(mia.-Doña María Angeles Filomena Juan
Calalmig, viuda del Auxiliar primero de Oficinas don
1d111rdo Cano LI'ranco.---Suel(lo regulador: 12.016
1)1 Al< I( 01' lel i• ivIlNis :%1 \1:1\.\ IgjlL 2.881.
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pesetas. Porcentaje: 4Q.-Pensión mensual que le
corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 4.806,66
pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: 5.527,66
pesetas.—FIasta el 31 de diciembre de 1975: •6.008,32
pesetas.—.--Desde el 1 de enero de 1976: 6.849,48 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de octubre de 1971.—
Delegación de Hacienda de Barcelona (37).
El Ferrol del Caudillo.—Doña Carmen 1.onga Teijeiro, huérfana del ex Maestre de la 'Armada don
Santiago Longa Lago.—Sueldo regulador: 12.979 pe
setas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 31 de diciembre de 1975: 3.244,79
Pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: 3.699,06 pe
setas.—Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1975.
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo.
Soria.—Doña Martina Sanz Gómez, madre del
Marinero Especilista de la Armada Luis Santos Sanz.
Sueldo regulador: 2.033 pesetas.—Porcentaje: 100.
Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 3.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de enero de 1976. Delegación de Hacienda de
Soria.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estátuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. lel Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lo
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
la fecha de la referida notificación y la de presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73. Esta pensión fue actualizada en su día
Página 2.882.
mediante bases de aplicación y coeficientes, no sien
do por ello ajustada exactamente a la realidad, flor
lo que se hace nuevo señalamiento .con arreglo a la
lloja de Servicios del causante, quedando anulados
los ;ulteriores a partir de la fecha de arranque de este
señalamiento. No procede descuentos de cantidades
percibidas por cuenta de los anteriores señalamientos.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Ordende 7 de abril de 1976 (I). 0. núm. 103) y se le hace
el presente se..a.ant.en,o, previa liquidación y deducción de las cantidades abnn¿«la por cuenta del an
terior, que queda nulo.
(20) La percibirán en coparticipación y partes
iguale. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(21) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de junio de 1976 (D. O. núm. 150) y se le hace,el presente señalamiento, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior, que queda nulo. Si doña Rosario (incapacitada)
Pierde la aptitud legal, la pensión pasará a las denn'ts
huéríanas con el 25 por 100 del regulador. La partede la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
la de aquella que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(22). Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de abril de 1975 (D. O. núm. 107) y se le hace
el presente señalamiento, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior, que queda nulo.
(36) Pensión temporal que percibirá hasta el 31 de
marzo de 1994, en que -quedará extinguida,.
(37) Pensión temporal que percibirá hasta el 30
de septiembre de 1982, en que quedará extinguida,
Desde la fecha de arranque hasta el 31 de marzo
(le 1974 .percibirá 3.004,16 pesetas mensuales; a par
tir de esta fecha, según se indica en relación.
Madrid, 6 de octubre de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. 0. del Ejército núm. 237, pág. 216.)
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